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Introduc)on	  
Deaf	  and	  hard-­‐of-­‐hearing	  students	  in	  science,	  technology,	  engineering,	  and	  math	  (STEM)	  
	  majors	  face	  3	  criEcal	  barriers	  to	  success:	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Accessible	  STEM	  media	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Socializa2on	  /isola2on 	   	  Student	  prepara2on	  
Project	  Goal	  
Create	  a	  model	  virtual	  academic	  community	  that	  addresses	  barriers	  to	  improve	  retenEon	  
in	  STEM	  majors	  and	  increase	  student	  grade	  point	  averages	  (GPAs)	  
Project	  Ac)vi)es	  
Online	  Tutoring	  
Interac2on	  with	  D/HH	  Mentors	  &	  Peers	  
Accessible	  Website	  &	  Resources	  
